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#z tiesta de tos Ingenieros 
vez cada año recuerda el Y no es solamente en campaña 
de las torres de plata su donde tan brillante Cuerpo ha con-
C u e r p 0 ^ ^ ^ y jos ^gphos heroi- seguido títulos honrosos de abnega-
debc las corbatas que, ción y heroísmo, de sacrificio y de 
1 i-*t is inio orgullo ostentan las estimación.. En tiempos difíciles en 
conl0jl, cuatro de sus unida- que ha habido que combatir contra bandera» ue ,. , -- . . 
des 
6 ¿ Conde de Jordana en Carache 
£ a uisita a i campamento de 
7 e U w U & I n t e m e n c í ó n Mítitar] 
de l a a t o l 
EX EL TEATRO ESPAÑA 
Ha lunción de gafa de anoche 
las sugestiones, o las opiniones se-
\ 'Con extraordinaria concurrencia presiones, que el arte y la belleza. 
_(le un público selecto y distinguido siempre fueron unidos y asi, hoy 
y con el teatro profusamente exor- a las bellezas de }a comedia del 
Jnado se celebró anoche en nuestro principe de las letras españolas, el 
Iprimer coliseo la función de gala maestro Benavente, bellezas llenas 
organizada en honor del Alto Co- de arte, se une la belleza deslumhra 
A las ocho de la mañana de ayer de ,este bien cuidado centro de l a - misario, ilustre conde de Jordana, dora de la Mujer, tan dignamente 
ia vez cada año celebra la fies- ductoras, las tropas de Ingenieros ei ^lo Comisario salió del palacio tervención Militar en el que el co- En las plateas, en los, palcos y en representada en este acto solemne, 
(le su Patrón el Santo Rey Fer- han sido cnstantemente modelos de de la zona acompañado por el ex- mandante Bermejo lleva gran nú- las butacas, se destacan bellísimas "Intelecto y belleza"—decía Poinpe-
la á{) je Castilla y León. lealtad y han merecido de sus su- celentisirno señor general jefe de la rheró de años trabajando callada- mujeres algunas tocadas con el chá- yo Gener—esto es lo que caracte-
Da' Si una vez al año hace pú - periores las más lisonjeras distin- Circimscripción don Federico Ca- mente—como trabajan los interven sico mantón de Manila. riza a esta fiesta que os ofrecemos 
darde de su devoción y de su clones. Mico 
Compañ«,ism0' 
constantemente Tin Llevan en su escudo el símbolo 
ja Patria 
ballero, el coronel del Ejército fran tores en el campo—hasta tener una En los Palcos oficiales vemos al excelntisimo sñor, ante vuestra ele 
ees Dumiere y el séquito de los c i - hermosa huerta de la que todos ha- excelentísimo señor Alto Comisario vacia autoridad, deseándoos nuevos 
¿e este Cuerpo pleitesía al Rey a a de la fortaleza y de la gloria, osten- tados generales. cen elogios al visitarla general Gómez Jordana, al general aciertos en esta era de paz bienhe-
al cumplimiento del deber tan la cruz de Alfonso XI I y fueron Con el séquito del Alto Comisario' A l despedirse el Alto Comisario f a l l e r o , con su distinguida es- chora que ha sucedido a la lucha 
y representando a la prensa local, tiene cariñosas frases de felicita- Posa J S11S ^J08, a los cónsules de incesante, plena de gestos heroi-
ía del protectorado, Ceuta y a los ción para el comandante Bermejo EsPaña en Larache, Alcázar y Te- eos... 
diarios más- importantes de España y para el teniente coronel Peña y tuán, señores Vázquez Ferrer, Ma- Las madres españolas, os bendi-
roicos y abnegados; pacientes y des marchan nuestros compañeros Ar- estrechando la mano del prestigio- riscal y Gagigas, al coronel Dumie cen, os guardan eterna gratitud. 
v culto a la disciplina. 
" No dejan los ingenieros marchi-
ur sus laureles; en ellos reviven 
loe Zapadores que desde Alcalá, 
apellidítdos por el general Oráa 
"Muro de bronce". 
Son valerosos y vigilantes, he— 
reliaron a Zaragoza a unirse a interesados, honrados y magnáni- mar^0 Verdejo y "Abatí; Bussoni". so caid Arbi Darmon v de los oficia- re1 al coronel Rodríguez Ramírez, Nosotros, hijos del arte, también 
de la heroica ciu ina 
IM defensores 
dad' reviven los que en Bailen arre les al Rey y amantes de todo lo ex 
balaron al enemigo una de sus pie-
mos, patriotas y subordinados, lea 
les al Rey y 
traordinario
5 son los herederos  Simonó. 
Romero y tantos otros que glorio-
samente supieron derramar su san-
gre por la independencia y por la 
libertad de la Patria 
Cuando la comitiva entra en la les de la Intervención se despide al subdirector do Intervención Ci- os bendecimos y os ofrecemos lo 
pista de Taatof llueve torrencial- de todos continuando la comitiva ^'ü 7 a los directores de Hacienda y único que podemos: nuestro t rá -
mente y los autos tienen que mar- viaje a Alcázar. .Obras Públicas. bajo; un trabajo en el que pone-
Nuevos derroteros han sido abier- chai. con precaucjones p0r jos En ja mocioma t en ida de Si Al i Seguidamente se alza el telón y mos toda nuestra fé y nuestro en-
ÍZLll T̂ Jon J h ^ L ^ ñ rrÍZaleS que Se han 1'0nnad0- Bugaleb, el conde de Jordana pr'e- las disciplinadas huestes artisti- tusiasmo, 
fo on^id ab em nt , L Ff T ^ T 61 ^ P Sencia ^ brillante desfile que efec ™ Ia ^ a n actriz Margarita Xir-
vista las fuerzas de Regulares y tuan las fuerzas de Reculares c iu - ^U PONEN EN ESCENA LA HERMOSA OBRA la cultura, que es nuestra diosa... 
Ciudad Rodrigo alH destacadas y dad Rodrigo Artillería Sanidad y ^ maestro Benavente "La comida Excelentísimo señor, aceptad núes 
y con el que, noblemen-
te, contribuimos a la difusión de 
y por conse- i t  
cuencia, se han creado nuevos ser-
Son los ingenieros del Ejército vlcios que le proporcionaran, edu- presencia el desfile. Mehal-la dpsñlp dol nno haro i n s l l ^ las fieras", que tiene una ínter- tra humilde ofrenda y contad, nn 
los herederos de aquellos , J , _ __1,l_.̂  _ ____ j Después visita las importantes tos elogios el ..coronel francés Du Pretación irreprochable, escuchan- pago, con nuestro eterno y sincero de hoy, 
viejos ingenieros que a las órdenes 
del inmortal Ajvarez de Castro, co-
operaron a la defensa de Gerona; 
de los que defendieron a Montalbán 
por medio de la mina; son los suce 
sores del puente de Maestú; de aque 
líos que bajo la metralla carlista 
restablecieron el puente de Lucha-
na; de los de Chira, de los do Be-
lascoain; de los que en Guadarmi-
no, sin más valladar que sus pe-
chos esforzados, coronaron el ca-
mino cubierto; de los que se batie-
ron en Morella, en Zubiri, en Tala 
vera, en Aranjuez, en Almonacido 
en Chielana. en Albuera. en Astor-
des del martirio en el altar sacro
santo de la Patria, numerosas oca 
'.obras que alli ha realizado el Gru- niiere y felicita aj general Caballé- do ôc,os los intérpretes y especial- agradecimiento... 
" ipo de Regulares, entre ellas el Ca- rn v ai pnronpl nnsfplM pomo ipfpjmente Margarita Xirgú y Alfonso Al terminar la lectura de esta sa siones de llevar a cabo nuevos actos^ , 31 1 uuluuei ^ f ^ u u ^umo J t ' i« j„-^__ J__ r 1__ ^_ : 
heroicos, añadiendo nuevo'- sino de oficiales, las cocinas para la de las fuerzas que han desfilado tan'11^OZ PRAN̂ES aplausos a la ter- lutación se escucha una prolonga-auros fpppg y otras obras mlevas de marpinlmpntp iminación de los tres actos que tiene da ovación, 
v nuevas hazañas a las conquism- , J ^ T ^ i "HUUUUI 
, , ' las que el conde de Jordana hace 
das para los historiales de sus re-gimientos en más de dos siglos de 
existencia conque cuenta el Cuerpo. 
No en vano es cultivada simultá-
neamente la inteligencia y la vo-
luntad a fin de que el valor y la 
ciencia unidos, depositen los frutos 
de sus esfuerzos entre la sagrada 
enseña que simboliza España. 
Admiradores fervientes de las glo-
fra. en Tarragona, en Badajoz, en rias del Ejército español, enviamos 
las islas de León, en el castillo de hoy en la fiesta del Santo Pitrén. 
Aliaea. en el fuerte del Erró, en nuestra felicitación sincera al b r i -
Mallorca, en Casa Serra. en los ma- liante Cuerpo de Ingenieros m i l i -
niélales cubanos, en las costas fi- tares que cobija el pendón morado]meria dotados de todos los elemen-
lipinas y en estas tierras de Africa, de Castilla. 
Terminado le desfile, el Alto Co^aí0^ra-
calurosos elogios. •; nnsario con el séquito se trasladó 
Se emprende el regreso hacia Taa al hermoso campamento de Regula 
tof, y la lluvia continua azotándo, res, donde las fuerzas realizaron 
nos hasta llegar a la Intervención ?antc su presencia durante breves 
Militar donde los cabilcños do A b ] ' instantes el manojo del arma sien 
Senf con su caid el Arbi Darmon |do felicitado el teniente coronel Ya 
reciben al Alto Comisario. fgüe, por la gran instrucción del 
El conde de Jordana, acompañado Grupo 
el interventor militar de este cen- Seguidamente los ilustres visitan 
tro el comandante don José Bcrme- teS fueron obsequiados en el cuar-
jo, recorre los dormitorios- de in^ to de banderas con cock-tails si-
digenas con camas europeas, ha- gUiendo su visita al campamento 
cicndo elogios de esta instalación ^nera] v obras y centros civiles de 
! Al terminar ]a representación de 
A la terminación del segundo ac- "La comida de las fieras" el conde 
to el notable actor Alfonso Muñoz de Jordana abandona el teatro sien 
se adfelainta hasta la batería del do despedido con grandes aplau-
esoenario y lee las siguientes cuar- sos. 
tillas del prosidontp de la Asocia- La función de gala celebrada ano 
ción do la Prensa don Francisco che ha constituido un gran éxito 
l ! - S ü ^ S5S 
el coronel francés Dumiere la población de cuyas visitas nos 
PUBLICIDAD DE ESTE DIARIO 
TEATRO ESPAÑA 
Visitan el Dispensario y la Enfer inforinará en el número de mañana 
¡nuestro o/irresponsal en la plaza 
tos modernos y en donde reciben ^iCazareña 
asistencia diariamente gran núme-
ro de cabileños. — ^ ^ i ^ — 
La visita a la escuela donde re-
ciben instrucción cuarenta niños de 
Ramón Xovarro realiza en esta los aduares de Alh Serif es sin du-
producción una de las más hermo- da para el Alto Comisario la vis1 la 
sas creaciones de su provechosa ca- más grata que ha realizado en el clolDa a ^ m a d é n y en el lugar pró 
rrera. dia de hoy. 
"La ruta de Singapnre" se egtre La escuela indígena de Taatof ins 
ANTES DE ANUNCIARSE CONSUL momento que da la sensación de la 
TE LAS NUEVAS TARIFAS DE más escalofriante realidad. 
VUELCO DE UNA CAMIONETA 
Córdoba—En la carretera Je Cór 
' Fa ruta de Slnga-
pore" 
ximo al pueblo de Alcacarejos, una 
camioneta propiedad de Víctor Re-
na mañana sábado de mod^ en .la talada con moderno material peda- valiente, Que laconducih un hijo] 
pantalla del Teatro España 
Sobre eí impuesto 
de Patentes 
Muro Gómez: 
AL EXCELENTISIMO SEÑOR 
CONDE DE JORDANA, ALTO CO-
MISARIO DE ESPAÑA EN AFRI-
CA. UN TELEGRAMA DEL CIRCULO 
Cuartillas escritas ex- MERCANTIL DE ALCAZARQUIVIR 
presamente unra este acto,' A^, . . . . , • • , . ^ i , • ' Anoche recibimos el siguiente te-por Francisco Muro Gómez. • , 1 legrama: 
Excelentisimo señor: \ - Circulo Mercantil esta plaza fe-
He de dedicaros un saludo que sea glicita e¡e diariq por acierto ar-
a la vez merecido tributo de admi- ticulo de hoy poniendo de manifies-
ración y cariño en nombre de esa 0 gTave crisis comercial atraviesa 
mujer, creadora de las más gran- /ona requiriendo rápidas medidas 
des heroínas del teatro de todos los pai.a con ju . ^a . Nos asociamos to-
tiempos; en nombre de esa excelsa do entusiasmo comerciantes Lara-
actriz de nuestra escena, que se Ha- che a otesta contra aumento , 
ma Margarita Xirgú y en el de to- tentes año actual pecar ^ 
dos los artistas, nobles hijos del CÍRC0 r ciento a t ir m 
Arte, de esta compañía. vr.^ ^ T • . 
' * . . junio. Esta noche reúnese junta ex-
Porque en vuecencia, hemos en- #r ,0^:„0„:0 „ J, 
' . . . traordinana a petición comercio en 
Es un fllm extraordinario de 
íamosa marca M. G M 
la 
interpreta-
EL PARTIDO NACIONALISTA ES-
PAÑOL 
Barcelona.—Desde hace unos dias 
se encuentra en Barcelona el doctor 
dü Por los celebérrimos "ases" de don José María Albiñana, que fué 
^ pantalla Joan Crovford Ramón recibido por varios amigos entre 
ovarro y Ernest Lorrence ' ellos muchos miembros de la Ibé 
h realización de esta película ha ™ * ^ lc han ofrecido csta n0 
^ llevada a cabo con toda la exi- che una cena 
^ de la cinematografía moder- Metropolitano. 
*• El momento espectacular del Se Pro>*ecta fundar en Bal¡ffona 
Jlfn es cuando en plena alta mar se el partido nacionalista español. 
rioV"?Cadena â Salerna ^ e sorpren *. 
p al Velero que Novarro conduce, EL PATRIOTA 
gógico, llama la atención del conde ^ ^ marchaba a gran vclocí-¡contrado un decidido protector del gene aI para tratar asunto !amen-
de Jordana y de todo el séquito que dad volcó a consecuencia de haber-, arte que cultivamos; un arte que se tando que Dirección Hacienda no 
tienpn frases de elogios Rara el in se roto la dirección. ¡dirige directamente al sentimiento tenga en ^ aumentar im 
terventor comandante'Bermejo, elo Q^daron debajo del vehículo 16(de los espectadores; un arte que ^ x comercK_ 
gíos que sesuceden al admirar una Personas que venían de Hinojosa, stá_ todo el lleno de provechosas Salud pULIDo presidente". 
. ,. . f]pi (inmip a la feria de Córdoba enenanzas, va que el Teatro, fiel ' 
amplia y ventilada nave contn'iia ULi uuqUL cl ia lt;ilcI U(- wi-uv«.». j , * —•—• 
a la que sirve de escuela v on la Con auxilio de la Benemérita iuei remedo de la vida, no es más que 
que está 'instalado el dormitor^ ^ n sacados de debajo del coche Majima exposición de hechos que sír-
de los alumnos con cuarenta camaVmiel Plá Fernández Velez y Grego-jven de lecciones, de .consejos, a^la 
de hierro con »no mnn* HmniAfl v ría Fernandez Morales que presen sus ropas [impías y 
T M toi simétricamente colocadas ' taban lesiones de consideración, 
intima en el i ioici Es ^ ^ nifiÓ8 Los demás ocupantes resultaron 
indígenas que hay en toda la zona Uesos. 
del protectorado en estas condício- Fllé milagroso no ocurriese una 
nes y en pleno interior de la zona, verdadera catástrofe análoga a }» 
Escuela que debieran visitar cier acaecida hace unos me/s en la cues 
tos escritores que realizan un vía- ta de Las Cumbres, pues cuando se 
je a Marruecos de 48 horas v luego empezaba a ex t raer ,« los heridos 
^ ^ f p ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ describen con* su fantasía nuestras >'a comenzaba a arder el motor ame 
ciudades y nuestros campos, dicien- i zando carbonizar a los ocupan-
do que en el protectorado no hay ês-
escuelas hispano árabes, Lns lesionados fueron asistidos en 
También recorre el Alto Comi- Alca<jareJos 
sario el botiquín de veterinaria y . . . ^ ^ . . . 
Jos cuatro ánpulos de la que fue 
alcazaba de Taatof, hoy convertidos 
en modernos crladeros'dc aves pá-
ra fomentar la avicultura y selee3 
cionar las raías do gallinas. 
No queda una Sola dependencia 
sin visitar por e] Alto Comisario, 
LHOY HACE DiEZ AÑOS 
manera de las moralejas de los 
cuentos inocentes de los primeros 
años... ¡Bella y hermosa inocencia 
infantil...1 
El tiempo, hace que las concien-
cias y las almas y los espíritus y 
los pensamientos y los corazones, 
Nuestro director Contestó con el 
siguiente telegrama: 
"Pulido Presidente.—Circulo Mer 
cantil.—Agradezco vivamente felí-
citaoión ese Círculo que signíficá 
para DIARIO MARROQUI alentador 
estimulo continuar defensa clases 
mercantiles pidiendo desarrolló 
fuentes vítale? que aseguren porve-
30 DE MAYO DE 1920 
^ega a Ardía el Alio Comisólo general don Dámaso Boren-
Sto ftcomPafiado del general V llejo, y sus séquitos, siendo reci-
(..o0 p0r el general Barrera. El gmeral Berengucr visita el pala-* 
. el Raisimi, para ver las obrrs que se realizan con n 
visita quo haría el J i l i fa de a zona Mulev El Mehdi. 
-El 
de 
L • regimiento de Infantería Í> Marina realizó un paseo militar 
nns,a Aur amara. 
^ " Casablanca se producen Temerosos atracos, llamando la 
' c n de este escándalo la Preisa de la zona. 
^ '4 A ̂  »•..•..*..%-%»*-4-̂  v v v ̂  ̂  «I» *t-̂  ̂  ̂  'T4 »T* *T* v ^ 
EL PATRIOTA 
FI. 7EPPELIN VUELA SOBRE LA 
RI:PUBLICA DEL ECUADOR 
EL PATRIOTA 
Nurva York—El diricrible cruzó 
ni Ecuador a la una de la madru-
gada (hora díi nroemvích.j 
varíen en el decurso de una vida T ^ V l f t ^ J l ^ V ^ *K 
etematmmle sugeridora de las mas lldad' GARC1A CA5?TIl0> director-
diferentes sensaciones... Y en el con SE PRORROGA EL PAGO DEL IM-
tinuo ir y venir de nuestras nndan-' PUESTO 
zas artísticas, portadores do l o d o A propuesta del Delegado de Ha-
un tesoro de bellezas, cuales son las cjcrida c,c Ggta don vidal Her-
más geniales producciones de los nandMi ei directoi) dcl Xesoro ^ 
más insianr. nníores. hemos Qncon-'lifiano don Luciano Valverde ha 
tradO m vuecencia, a un Immbi^ dispuosto sea prorrní,ndo . !nrant« 
todo corazón, todo sentimiento, al-;,n(]ri ,,, toes do |nn{n pl 
t^a bienhechora, triunfador en laífn,l{n iM . lm>Mlrteirt 
obra de Marruecos, del que sois, 
por vuestros propíos méritos, sü 
jefe supremo-. 
Y, no olvidéis, que todo artista 
tiene una cualidad preciadísima: la 
gratitud. Y como expresión de que 
^ así, hemos celebrado esta fiesta 
arte, fiesta de luz. do bellas m i -
tario del citado impuesio. 
E t CONDE DE JOIÜUNA V 
COMERCIAN 11-
Pat'a expoiler ai Alto Comisario 
algunas peticiones, una comisión dé 
comerciantes visitarán hoy a las 9 
en el palacio de la zona, al iltlélfií 
conde de Jordana 
Q̂bet e ¿mfcpesos de todas dases en Pf 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
SAETAZOS 
TVo le engañe ta co-
dicia 
. de volver a su hogar sin un dinero dades, puentes traseros y tcdo aqué 
j y con un amargo desengaño, después | ii0 q ¿ necesitaae de engrase. Pru©~ 
» de haber acariciado un sueño de r i - ' y Be convenoerán. 
quezal 
JOAQUIN SAMARÜC 
I Noticiero Local 
Va a ver realizada una ilusi 
go tiempo acariciada..Recoge y en-
funda en su bolsa los ahorros reüni- j 
dos a fuerza de ecouomias y priva-• 
ciones y emprende su viaje a la 
urbe populosa, de la que ha escu- nado permiso, regresó de España 
chado referir cosas de maravillas. 
No se muestra pródigo el campe 
sino en la ciudad; administra seve- designado para mandar el regi h 
ramente su caudal; quiere verlo miento de San Fernando, 
todo, extasiarse ante todo, conocer A lan distinguido coronel envia 
todo'lo que la gran metrópoli tiene mos nuestra cordial bienvenida, 
por conocer y regresar al pueblo con 
servando aún, como simiente de un 
nuevo ahorro^ algunas moendas del 
caudal destinado a la excursión. 
Conceptuándose en una inferiíV'i-
dad de picardía al lado de los urbí-
colas, muéstrase con todos y una 
de sus manos, se olvida del contac-
to con el bolsillo que contiene su 
capital, para evitar lo haga suyo 
Disponibles coches de ocasión de 
varias mareas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
baratoi. 
| Granóte faciliArtM dta pafo 
. Avenida Reina V ictoria.—LaraoM 
Bombaron & Hazan 
Cianea J Kt&*i»Í 
JJETTT 
Después de disfrutar un bien ga-
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
en la tarde de ayer, el prestigioso paña. Necesito oficial, oficialas y 
coronel don Manuel López Gómez aprendizas. 
Se alquilan locales para eomoroio 
u oficinas detrás de estableoümen-
to "Goya". Razón en "Gcys^ 
5 2 » 
Después de haber pasado unos 
das visitando la Exposición, regre-
só ayer a Larache el acreditado co- v 
merciante de esta plaza don Anto-
nio Español, propietario del restau 
rant '"El Cocodrilo". 
De interés público 
gramófonos y discos "La Son 
BU Affio". Esta casa invita a su dis-j 
"iinguida clientela a escuchar loe 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Sto 
chez Terrado. E l alma de la copla1 
C O M P A G N 1 E A L G E R l E N N g 
toiéMtA «HOBiant fc&áada m tfqg 
6g|#iO it9.99f.eM de traacet «ompietoBMnto 
Reservas: 89.000.000 de francos 
feMifti^ f Afilé, i t i u g Aygg 
XODÁI ^ m u j o M í n m xa SANCA. &a wiMk x 
LOS SABADOS A LAS CINCO D E por el Pena (hijo) y Guerrita y otrof 
LA MASANA SALDRA DE TETUAN ^ Vallej0' ^ 8 l i 1 ^ Mar^eT^' 
Genero T el Niño del Museo. E l üru 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO- üeper0 7 , ,A Alo^ • « « ^ 
¿uav por la orquesta Alady y COPO 
MOVIL GRAN LUJO CHRISLER. ^ p ^ ^ nn p0io" y Sepepe, La' 
Se encuentra notablemente mejo- DE MELILLA A TETUAN SAL-, viejeoita completa en 4 discos en 
cualquier t ruhán amigo de lo aje- rada de la dolencia que la retiene DRA LOS MARTES A LAS^CÍNCO Mbum y otros muchos difloil de 
no. en el lecho, una de las hijas del co- j )E MAÑANA -"• enumerar. 
Su desconfianza le hace adivinar mandante ayudante de S.E. señor TJVEQADA EN E L DIA Grandes facilidades de pago. Agen-
seres sospechosos en los más insig- Sampedro, deseando a la bella pa- u A JBfl Jtti DIA \ ^ ^ Alcázar, junto al Casin© de 
niñeantes. Duda de la sinceridad y ciente un total restablecimiento. PRECIO D E L PASAJE CIEN P E - tibUNP. 
de la nobleza de cualquier deseo- | SETAS 
nocido con quien hable. ¡No hay te Regresó a España d e s p u ¿ de J L O E PASAJES SE APARTARAN 
mor que los maleantes de la gran U - ^ 
ciudad consigan hacerle sU victi- Sar Un0S diaS ^ lad0 de SUS hlJ0S G0N HORAS D E ANTICI-
( los Sres. de Subiza capitán de Ofi-
i H mm m mmm t mm&m rfñfi*i¡f 
4^SSG£A ü&. l¿Jk*.*M& 
Í m 
M O D A S 
Compañía Trasmediterréinea 
LÍNEA BARCELONÁ-AFRíCA-CANARIAS 
mt! ' , " . ciñas Militares D. 
En el paseo amplio, entre niños 
que juegan inocentes y mayores que 
transitan indiferentes, el forastero 
ha visto disiparse toda su preven-
ción al escuchar la charla de un su 
jeto que tiene todas las trazas y 
todo el hablar de un bendito. Le 
relata sus cuitas, el encargo de dis-
tr ibuir en obras benéficas un impor 
tante legado que tiene en su poder, 
la obligación de invertir en celebra- • • • 
ciones de religión una pingüe can- Por error de nombre decíamos 
tidad de dinero que guarda en su ayer que en la presidencia del duelo 
faltriquera y la dificultad de llevar en el sepelio del comerciante don 
a cabo la misión por bien justifi- Esteban Zorrilla Milla (q.e.p.d.) fi-
cados motivos. guraba el comandante de Intenden-
Tercia en la conversación otro cia don Carlos Rosado, debiendo de-
desconocido. La codicia hace se ol cir el del mismo empleo señor Mu-
vide de la prudencia al receloso del ñoz Recio ! 
Antonio Cuadra-
Al señor Cuadrado deseamos un 
feliz viaje. 
• * • 
Restablecida salió a la calle, la 
distinguida esposa del teniente co-
ronel jefe de Intervenciones Mili ta-
res don Eleuterio Peña, lo que v i -
vamente celebramos. 
PACION, 
• • • 
Para informes en Larache, Ro-
berto y en Tetuán, Plaza de Alfom-
so XIIí, autos rápidos. 
D e p ó s i t o o e ó e m i i i a s 
GALLB D S L OfiiNGOITl 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE DB 
GALLEGx) 
Sombreros de señora desde die» 
pesetas en adelante. Id de niña des-
Ide seis. Traje crespón de seda, des-
5SS de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
nino. (Frente antiguo zoco) encima^ 
de la Andaluza. 
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Transbordo on Coota al vapor «Moditerráooo», fian 
\ destino a les poertoa de Táiagor y Ur«cke. 
Í f_l0U ,̂~"S8 admite toffe pmn k»ám loe poorloi do Ecnafn 
• litas Cao«dft3 y B^oores. 
* * * * * * ** ImwAm r i Á M C I S C O LLOFIS 
vulgo, y entrega todo su tesoro al 
desconocido que primero le hablój 
recibiendo un abultado sobro que 
contiene el legado, la considerable 
suma que ha de ser distribuida en 
obras benéficas o en actos religiosos 
y ha dado su pajabr i de observar 
escrupulosamente Jas instrucciones 
que recibe para la inversión de la 
riqueza depositada en sus manos. 
Muy gustosos hacemos esta acia- ; 
ración. 
Se encuentra en Larache el direci 
tr y el inspecl 
ñores Valverde y Pastor. 
tor tor de Hacienda se-i 
I 
I 
fBmm mm m &mm i 
'4* *3» fe.í45^«e;:í l&¿erae«f 4 a ia visto, SC^ÜMi 
^estaarsnl £spirlg 
Aatífee Hotel mestade a lo raedora*, eon SiagnUtoe serrUío 
é» eemeder; eeplé&didaa babiteoiesioa y eaartos de &«Jfto, C4-
(pidos o te $orte; 90? simum y cs*á«rto|. i« p j ^ ü mnt§». 
Se ofrece Joven para oolooaeióij 
de oficina sabiendo mecanografía 
Los interlocutores se han despe- coa conocimiectoe de francés. Na 
dido. Los ojos del vecino de la pe- le importa sueido «* percibir tr»¿ 
queña localidad despiden fulgura- bajando .incluso de meritorio. 
ciones, en sus labios se dibuja una 
picara sonrisa Corre a su hospeda ESTAcT0N OFICIAL TEGALEMIT 
,)e, rasga el valioso sobre... y no ha-
lla nada más que unos retazos de 
u n papel cualquiera, poco limpio, 
nada... 
Los presagios se han cumplido. 
La gente maleante de la rapilal ha Lleven 8U8 coches para engrasar y 1 
triunfado una vez m á s . Ha sabido "desengrasar", por loa aparatos Té 
.•mular los recelos despertando la caleni''t instalados en el garage Con 
malsana codicia... y el forastero ha tinental. Sua oocheB quuaran lim-
^ _ _ m ^ ^ _ _ _ _ _ _ rPí0S ^e Ia grasa usada y se reem-
"" ' ' ^I^BBgg^^wnWBeBSSS plazará per ja uueva autofnática-
EL PATRIOTA mente. Limpia las cejas de velooi-
Garage Continental 
fmi$ ti Tiafjfi 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
á¿ ¿24 Ü timbas. zs¿*-~ , -
ttí!Jj!Ri¿g 
Compre Vd. 'DlaHo Marroauí" 
1 IIIHII ^,^¿,^..1^111,1,. ^jiiaiLaiit 'gBLiüL1^?^ 
Cerveza Z. H. 
LA PERFECCION DE PURE-ÍA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. a t i 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es* 
peclaimente bam COMOVOÍ̂  
* se en tos países cátldos * 
Gran impresa de Airtom«¥íls« 
1 V a l e n c i a n a " 
tOi # » » V5Q fá. ié.s 
Dt SOa 99 » ^ W !¿. ¡é 
De 103 a $$9 > a 1'50 p9t cada frecdóo ád m blitf^11 
De i JOS en acSeUsle. a Ptas, 11*89 lea 1.300 kílesraaai, 9tf 
Sraceieset ¿e 100 kHefraaea. 
fil instituto de Londres, eon fecha del 4 dé Mlubre de íS2& é í» 
1 E m p r e s a E s p a ñ o l a 
j Á o t o ^ y i ^ te n m iuM rápidas neos tmtacai ladíTidwd«i qei !a ! « 
» V***<t ffiaa «Uitíyu* aon n»«erl«l aprMdo a leí eerreteraa fue P», 
« m « a j ^arsfin*! az^trimtnkde. 
S * ^ ^ msm **m L w a a ^ Al4to, Artfía; M * * ) T&ufr 4 
wmm m i mm m 
» 6 » f » 
Dt a * » 
OTEA,—-Qa©íh» m&££m é§ m* lM|í«, It» mtmsato 
i w&amm tfiminiiii 
Rfaia,Tetiíáfi, Saeta, id, ia} directo 
TáBger, Teteén, Gesta ( 7 4 $ . 
Icadió un certificado número 1.611 certificando que la cervern Z.H.fi , i Da Ui-ftefce a Aícaian 8, ta, ti y Sa,*iS. i5, tByUin 3* 
i^une la perfección de pureza y calidad requeridas. | Be a « Ardía, Tásiier, Tetaáa. Cesta, y ém Tétate a 
¿ub-Agentc en Carache, D, Simón M, Castíei 
>ara la venta por cajas en los siguientes e Importantes depósitos: S 
LARACHE: Señores Carmelo Rcsende, Antonio Español, Abraham M. I 
Beniflah. Massa v Muñoz, José Isaac Beneish. José Bensimon Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Henéanos y Abraham Eljarrat. A L -
CAZAR : Señores Rubén J. Cohén, J, Cohén, B^rgel y Forado y Salva- I 




Xaoea y ftab taza, 7 y 45. 
R'faU, Te'fBfe, QeaU, Xaoe» y lab-?a. 
3 7 3a de la madragadá. 
^«^.Temémgcsta , SySa, tSySt^diratM 
«a "Bíaeá E4fi«? ^e» «aiaa da T t e g * 
w a ac«af tai lfna£5 eu? 41̂ 35 etóafci^ 
daa « ü l m * i ^ a « fe^ata ^ W í á t ó M i áísae^aa. s^tua 1 
^ « J m U a i i ^Hng M M i g M f c M t ^ 
Tiisaién despacha fcliietaa 
a **«ait 
C E Ü T A T T B T Ü A K 





C r n c c r - g f ^ M c^sa 
*a.«» KÍDCÓO ce& d H 3< r C 
B»«»»afw eoa Ihta ^ aiáiiarqe 










I f f i 
l i 9 B 
16% 
es Csjiítlií^jsí sec al 2,' ÍL 13f 
1 ^«'alteíJ c«n el M. ^ r ? 
..a-
VI crt. 
iDÍormaciones de última hora 
(lento tardó en licuar al campampii 
to tres días por ¡o menos. 
El confUcfo planteado dc?de el del agradecimiento de dicha insti-
lunes por los obreros del ramo de tueión por la filantrópica ayuüa que 
E ] envió del "Canalejas" servirá construcción sigue en el mismo es le presta la ilustre dama 
para que la eomumcación 
mis rapid.-i. je naga 
-UO- A LA OFICIALIDAD 
A ^ ' pBL DIRIGIBLE 
Somos siete los reincidentes que HUELGA EN LOS ALTOS HORNOS 
DE Mi¿RES 
-Las autori/iades de la 
la llegada del dfrigble a la Haoana 
También manifestó el doctor Ec- nos encontramos a bordo del Conde 
kener que'su proyecto es pormane- Zeppelin con el explorador William 
cer solo dos días en Lakoliurst, en que embarcará en Lakehurst 
Nueva Jersey. 
Anunció que tenia prepara ! 
lida para hoy miércoles a las sie- se creen dioses navegando entre nu- r|0 equivalente a dos céntimos y me 
te de la tarde. : bes. Garcia Sárichfe es uno de los dio pnr tonolafla f|o producción Si 
Contestando a las preguntas de atacados y proyecta incesanleoienl Í cnn|inn;ira jn para¡jzno¡(-(n (]o 
tado. Hoy se han registrado algu-
n o s incidenles de escasa importan-
cia. 
E L PATRIOTA 
Bastantes pasajeros padecen la do se dPclarai.on en huelga poi. nogarso DESDE HACE SEIS MESES NO CO 
sa lemca zeppelmesca. Los enfermos ,a Empre8a a aumentarles el sala- BRAN LOS JORNALES DEVENGA-
DOS 
Córdoba.—Esta mañana 
Oviedo.—Loo oxiuros de los A 
tos Hornos de la fábrica de Mieres 
A ofrecieron ayer un lunch a 
' Vialidad del dirigible Conde 
Zepoél* y a los pasajeros. 
i y Irnch se repartieron un 
F;ll'arde imitaciones. Contestando a las preguntas de atacados y proyocia l^atement^^ ^ ^ d o b a . - E s t a mailana visitó al 
^'^.l lbna hora de la tarde se ce- los periodistas el comándame del mapas de cruceros ideales por Aus- AItos „ornos ¿ m é n ú é H a otras pr0s.,dni,ei dc Ia ^.Í-SMacón una 
el Hotel Centra un te baile dirigible declaró que el año que vie f-li^ Africa del Sur y Mo Ñor- depenrienc¡as que n0 pueden traba- ^ffmino S d e ' L S ^ — de Pelayo, y la ilustre 
del infante don Alfonso y ne volverá a Recife para msp.c- te .-DR. MEJIAS. jar sin aquellos. T ^ ^ Z n ^ í ^ ^ ^ aristócrata, con frases'emocionadas 
— E l Comité Paritario ha comenza- sente que el con¿atísta de díchás se congratuló por poder hacer algo 
E L PATRIOTA do a gestionar el arresrlo u u • i en beneficio de la in«;fifneión 
- ei • obras haceseis meses aue no les oa ue ia III!>miitioii. 
Terminó 
En el salón de ceremonias del 
Instituto ocuparon la presidencia 
con la homenajeada don Francisco 
Bolín, director del establecimiento 
el conde de Romanones, la marque 
sa de Amboaka, el conde de Cerra-
jería y otras personalidades. 
En el local se hallaban presentes 
todos los médicos del Instituto y 
numerosos invitados. 
Después de la entivga de la placa 
el señor Rolin pronunció palabras 





cionar la cre ción d un nuevo mas auctor Eckencr, 
la noche el conde Pernera t i l de amarre, más alto que el de 
su señora, pasajeros del ahora, y también la consrucción 
M "desde Rio Janeiro dieron de los cobertizos necesarios para el 
dirigí honor del infante establecimiento de una linea re-un banqoete 
v de los ot 
obras haceseis meses que no les pa 
DE LA JORNADA REGIA EN BAR- ?a los jornales que tienen devenga-
dos pasajeros españoles guiar de pasajeros entre España y 
hnrfo del dirigible. 
fl por la tarde en el Club de la co 
a Remana se celebró un gardem 
1 lv en la que el cónsul de Ale-
«w en esta ciudad impuso al doc 
01 ¿"kener una medalla de plata, 
^memorativa del vuelo a Brasil. 
Manifestó el doctor Eckener que 
lodos los proyectos sobre su vuelo 
hacia el Norte están pendientes de 
leas condüeones atmosféricas. 
América en dirigibles 
LA SALIDA PARA LA HABANA 
el acto sirviéndose un 
lunch a los invitados. 
Recife.—El Conde Zeppelin ha sa 
lido con rumbo a la Habana a las 
once v trece minutos de la mañana. 
i n LA EMOCIONANTE 
ACERCA DE LAR NEfiOGIACIO- CELONA dos. 
PíEg l no .1 t í , 1 Los comisionados visitaron des- EL REY DE INGLATERRA SE EN-
Barcelona.-A las diez de la no- pués al gobernador v é8 t^ les hiz!^ CUENTR\ MEJOR 
Es prematuro cuanto se diga acer che han llegado SS. MM. los Reyes presente que llamaria al contratis ' 
ca de las negociaciones para el res- y Altezas acompañados del ministro tapara informarse del asunto y adop 
cate, puesto que el teniente coronel del Trabajo, infante don Carlos y tar'las medidas oportunas, 
señor Peña, jefe del campamen- demás autoridadeSj de regreso de 
to.de Cabo Juby, se encuentra se- su excursión a Gerona. j HALLAZGO DE UN CADAVER 
parado de los prisioneros y de los L0s SARGENTOS ESTARAN DE I Sanlúcar—En la playa del coto de 
moros nómadas que los retienen en GUARDIA EN EL INTERIOR DE Doñana entre Torre Carbonera y 
DESPEDIDA sn Poner. T ^ D A T . Torre Salada fué hallado un cadáver 
Londres.—Los médicos han visi-
tado esta mañana al Soberano, al 
que encontraron muy mejorado de 
los dolgres reumáticos que le vienen 
aquejando desde hace varios días. 
DE PERNAMBrCO 
Recife.—Al darse la orden de sa-
Aunque se utilice el medio más 
práctico para establecer el contacto 
PEDR LBES 
Barcelona.—Habiendo 
leuvo estado de descomposición hace 
DIMITE EL PRESIDENTE DE 
BOLTVIA 
rr ZEPELIN SE DETENDRA DOS 
OTRES HORAS SOLAMENTE EN 
LA HABANA 
Recife.—Después de la merienda 
el campo ofrecida por el gober-j 
mostrado SUponer pertenece a un hombre que La Paz—El presidente de la Re-
qne es la comunicación • marítima 108 sargentos de los Cuerpos de la. Se ahogó hará próximamente un mes Pública Hernando Siles, ha presen 
SE FUGAN TRES SOLDADOS 
l-dn del Conde Zeppelin la mul t i - hasta Cabo Bojador por medio de guarnición el deseo de prestar ser-L. qile n0 h sido identiflcado 
tud congregada en el campo para un buque no es fácil que todavía vicio de guardia en el interior deU 
despedirlo, prorrumpió en aclama- $e hayan podido determinar las R<,al Palacio de íedralbes se ha 
clones, que no cesaron hasta que la condiciones de entrega entre los'acceddo a ello y IQ. harán uno de los 
aeronave se alejó a gran altura. aprehensores v nuestras autoridudeslP^imos dias. al mando del capi— 
La colonia alemana, congregada militares j t án fie Estado Mayor don Juan Mon 
^ del dirigible,! " I T ™ b t L T m t i ' ^ M Resines. 
H Z Hugo Eckener y a todos los acomPanac,a Por de musí- puede servjr de 0rientación. HaceS 
algún tiempo tomaron tierra en el* EL PATRIOTA 
Salía ['a español por averia del apa-! , 
rato dos pilotos de una compañía 
aeropostal francesa, que también] DEL ULTIMO INCIDENTE DE 
cayeron en poder de los nómadas 1 FRONTERA 
del desierto. 
tado la dimisión o'e su cargo. 
El Gabinete continua en el Po-
der., 
Se ignoran las cansas d.̂  la renun 
E L PATRIOTA 
individuos de la tripulación, el co-
mdante de la aeronave invitó a 
A las HM? el dirigible volaba 
manaame uo .« - - SObre la ciudad v dando una vuelta 
los representantes de la Prensa a tomó la direcci¿n Norte A los po: 
eos minutos retornaba sobre el ae-
ródromo para despedirse definiti-
yppnelin el doctor Eckener mam- i 
¿eept-uu vi 1_J__ , . vamentc. Dió una nueva vtíelta y 
tomó por fin la ruta del Norte. 
visitar el interior del dirigible. 
Cuando estuvieron a bordo del 
festó que contestarla a todas las pre 
guntas que deseasen hacerle 
Un reportero le preguntó sobr? la 
excursión a la Habana. \ 
El doctor Eckener confesó que so 
lo se detendría -m dicha ciudad de 
dos a cuatro bocas, s"gún as tcn-
diciones atmosiéricas q^u tuvieran 
durante el vuelo, qui ha -ian vaiiar 
EL PATRIOTA 
LA DOLENCIA DE LOS PASAJE-
ROS DEL DIRIGIBLE 
( Berlin.—El incidente fronterizo 
has neociaciones para el rescate gemianopolaco rodeado desde el 
duraron cinco o seis dias-pues hay principio por circunstancLas mis-
que tener en cuenta la pasividad del f n n n s n s r p s n i f o ¿i* 
Jerez de la Frontera.—Barrenand 
la cerradura de la puerta del cala- cia 
bozo donde se hallaban se han evadi-
do del cuartel Fernando Primo de 
Rivera, los soldados Manuel Garcia 
Calzado, Tomás Bozas Delgado y mmm, 
Luis Marchante Gómez, estos dos 
últimos procesados por el delito de 
deserción y el primero, arrestado. 
EX MINISTROS REGIONAiLISTAS ESPKCIALIBTA ^ «NFERHEDA. 
EN PALACIO VSS DB 3L0S OJOS 
r. J. Manuel Ortóga 
Barcelona.-Los periódicos hacen ^ loS E ^ i t a l e t Mittt* 
pabiMiia i uei tenosas, resulta ser una tentativa notar que el martes estuvieron en 
| árabe, poco amigo de tratar los asun fie espionaje polaco. Palacio, firmando en el álbum de 7 4* l * On* Reja 
j.tos a toda prisa, procédimiento que Los guardafronteras de Polonia Mavordomia los exministros s e ñ o - Diplomaée del iaiUtote Oftáteioá 
Recife-Un nuevo pasajero hav: ^ Parai ' djescortesa inadtt,f^ trataban de sobornar a los funcio- res Bertán v Musitu, Ventosa v Caí 
en el dirigible un gran magnate ^ ^ ™ ^ narios alemanes, para la venta de vell. 
yanqui, mister'.Leeds, divorciado ^ e ^ r p ^ documentos importantes . FIRMA DE Sü MAJESTAD EL REY 
T7._ 3 Los alemanes fingieron acceder a la de la princeas Xenia de Grecia. Es- franc 
te personaje ha dad 
mundo en dirigible. 
te ers aje  dado la vuelta al J f ^ l . S i " 0 . ^ 1 ! 1 ^ ^ [ranc0S' pretensión, cuando dos funiconarios 
REGALOS e i 
etiquetas 
H Í t a t a u 
condeMsdt 
cambio de Íes 
que van p« 
de la lcch« 
coa a i ú e a r 
L A L E C 


















un dejert*» p ra s r ñor-, 
un cuchülo de üítsa o postre c uo ser* 
vi lecero. 
un tenedor da me^a o lina cuchara de sopa, 
un tenedor o tí.ia ^uch^ra para cubierto 
de niño 
un e tuche para cubierto de nirio. 
un estuche para cubierto wcsiá o cuchariUa. 
un estuche r • 6 •.uchilio*». 
una cucharilla de c^fé o unas tijeras, 
un ruco impermtí' ble 
un biberón competo, 
un b ibero impermeable, 
un abre-Litas, 
uo ^piumier" p *ra eseoíares, 
una btictat* 
un.* tapadera psrs bote d?. '.eche, 
Mñ* tetina Oirá b:.b*r^nCí U.1 lá-jii í'i lAftlI»? 
ú n ticitpit»r de U revista infantil 'Matoottii4 
Contra etiqueta de HARINA LACT£.^DA 
de mi l fusdes y de todos los p n - p0lacos franquearon la frontera pe- firmados varios decretos del minia 
sioneros que aquellas rctenian en netrando p0r el puesto de Neuhoefe terio de Estado v la jubilación del 
su poder. A l término de las negó- s¡tuado en pleno territorio aJe _ señor Bens gobernador que era de 
elaciones el precio del rescate se m&n̂  RIO DE Q^ ' . 
redujo a 30.000 francos v a la en Desde alli se les dió 1 n rl ' 5 
trega de nueve prisioneros, pero do arresto Los fJcos ̂ ZiecLol ENTREGA DE UNA PLACA A LA 
nmgun lusi | . y con sus pisto|as hirieron 
a un ale 
También hay que tener en cuenta ^ que junto con sus s re_ Madrid!_En el Instituto Rubiü 
otro antecedente, relacionado con , n^oo^r, i u x i i t ^ . : i - j , Pena Ia agresión. Se celebró aver a las once el acto de un rescate logrado por autoridades T _ „i„TV,„„„ u: i i . \ , ^ , es añolas del Sahara alemanes hirieron mortalmen entregar a la marquesa de Pelayo 
r S 6 . i , " te a uno de los agresores polacos» una placa honorífica como muestro 
Los moros aprehensores se pre- T.^^,, . , , * * n u r , . i-nego otro grupo de soldados po-sentaron en Cabo Juby y entrega- Uftn O ^ J UJ / ^ . . 0 laco, armado con carabinas y gra-ron los prisioneros sin exigir por , ' ^ i • i „ . i o r nadas de mano que debia cubrir el ellos precio alguno. , « ^ J ' - . j , , . , .J regreso de sus companeros franqueó Solo después üe entregados se dig . 0 . ; , w j x • \ » *. . J ^ igualmente la linea fronteriza, ba-ñaron nceptar las cantidades que , j , , . . ' , ^ . f ^ i . cicndo fuego sobre el puesto alo-corno recompensa se les ofrecieron, . 55 1 . j . / . - -i , i man. No sena difícil que las negociacio • . , ,. i . - La comisión mixta germanopola-nes llevaran en la ocasión presento , . t. i J i ca na iniciado las investigaciones en análogo camino, sobre todo temen- , . . . , . . j . • ' . ^ • „ „ ^ ^ el mismo lugar del incidente, pero do en cuenta que el moro que acom 0 , h . . v — ̂  „n no se esperan resultados positivos, panaha al capitán Nüfieü pertenece ," , " j . j , , 1 ' * . „ t i ^ i - ^ dada la índole del asunto. a una familia de gran prestigio en- 1 , J i n i * A A \ C!,K„*.„ La resolución de la Conferencia tre los nómadas de] Sahara. . , . , . • i jde embajadores de París por la que 
EL "CANALEJAS" A CABO JUBY confirma la destrucción de cua-
renta y dos cobertizos de aviación 
M a d r i d - E n la Dirección de Ma-'en territorio alemán, ha causado 
miecos manifestaron hoy que el ca P ^ d a J r r H a c i ó n 
ñonero "Canalejas" que se encon- Los diarios alegan que la resolu-
ir.s habia recibido ción está en pugna con el protocolo 
orden de ponerse a disposición del sobre aviación acordado en 1926 en 
delegado del comisario superior de tre Alemania y los países aliados. 
Marruecos en Cabo Juby, tenien- donde se estipula la devolución de 
te coronel Peña para que este pu- cobertizos previa la modificnnón dej 
diera utilizarle en las gestiones de hncerlos inservibles para fmes 
rescate de los aviadores. aviación m i l i a r . | 
El "Canalejas" poseo una poten ' "rgg] 
te estación de radiotelegrafía y po- EL PATRIOTA 
rirá comunicar directamente con ,, ., 
Nteimal de Madrid 
7 d€ ¡'Hotel Dieu de ParU 
CAMINO D I LA GUMDIRA NÜM. 4| 
Hora# df eonenlU de 9 a • de M 
CAJAS DS CAUDALES 
LAS MEJORES Y MAS SBQUEA| 
F I C H E T 
EL PATRIOTA 
Peligro 
de muerte I 
N E S 
'¿* * ^ e *uehe paía 6cuclíariia«. 
fot 7 etiquetas i c-idiiírit» moka. 
aa etiquetes se ef?c*uí<r8n tcHo* los (íii-s l^bor»-
» i f deUt?»rf (. >ti r»' î s sábados), en Uf ofiemas de loe 
,',*<*«»jACOB e \%KAC LA R E D O . — L A R A C H E . Cu ce li Sabr, nwfrero 6, frente a l« Mchal la Ja)ifia-a. 
Hasta rgi^miento ds ias existencias 
Cuatro Vientos, lo que no puede 
hncrr 1n mdin de Cabo Juby. i U S HtjKLGAH KN VIZCAYA 
5 w H c l U d o tóvoí infoTf H U V ^ - U s iranviaHM persis k 
n^s sobre la siluaeidn de lo? Avift- léh én su decil)irtn do de(,iarur la 
dores; pero la Dirección de Marrue de de Viá 
eos no ha recibido nuevas noticias. ^ mañana a ^ do.:e dr} h n0a 
ik . „ r í „ ^ t „e Che, ñor no haberse ii\>Miido toda-
m HAY MAS NOTICIAS DE LOS ^ a ^ ^ 
AVIADORES BURGUETE Y > L - ^ dQ la pregidencia Comit¿ 
Paritario para resolver la causa del. 
Madrid—Él dire.ctor general de despido de un obrero. 
Marruecos v Colonias no tenia nue También mantienen su decisión 
vas noticias anoche de los aviado- de ir el dia 31 a la huelga, si no 
res y suponía que hasta mañana surge una solución de fórmula, los 
o pasado no se recibirian en Ma- obreros que trabajan en las obras 
drjd para ta nueva conducción de úgúSM 
Hay que tener presente qv.e los a Bilbao, 
aviadores están a doscientos kió- El número de obreros que se de 
que la noticia del acci- clararán en huelga asciende a mil 
doscientos pues solamente los em-
• picados en las obras pertenecientes 
EL PATRIOTA a Vizcaya son 800. 1 
^ t r n ? V 
Las moscas son portadoras de microbios, viven f 
te alimentan en los lugares más repugnantes. Y 
cuando pasean sobre los alimentos» sus patai 
vellosas depositan allí los gérmenes de enferme» 
dades con frecuencia mortales, 
Proteja de ellas a 3U familia. Vaporice Flit. tíik 
extermina moscas, mosquitos, pulgasj polillas) 
hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. Nb 
es peligroso. No mancha. No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón amard/o-fran/a negra. No 
uende a granel. Exija los envases precintados* 
P L I 
Per eaior: BQSQUETS HEBMilíOS Y CU. Corus. 50i-A. Barteiosa 
, VIRO, Gijón, Ceut*, Pa lm» M. UCVUlll: Madrid, SevllU, Valendt , Bilbao 
d á u a K o i o s n i 
AR ÍO ROOU N ALCAZ4R0UIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfio 
a esicia del lito CoilsM IB Mm 
LA INUAGUíiACION DELJmonte , dislioguidas famüias tra misión de fclícíter efaiiva y 
T E A T R O D S LA 
L E Z A 
N . v n m 
Ua grato y grandioso aconte-
cimiento constituyó la inaugu-
ración del Teatro de la N*tu-
rález?. Revistió de mayor so-
lemnidad esta inauguración la 
asistencia del Alto Comisario, 
del elemento civil y militar de 
la ciudad del Lucus, el üustre 
cónsul interventor don Educir 
do Várquez Ferrer y los irge 
nieros de Fomento. 
cariñosamecte a naestr? c'ntul 
ioterveotor den Luis Mariscal, ya 
que a su sola gestión y trabajo se 
debe el resonante éxito tenido en 
la ineuguración del Teatro de ta 
Nuestro organismo muuici- Nílu'aUzs. 
pal tuvo la plaus ble atención, E L D E S F I L E DE L A GUAR-
muy de elogiar, de invitar a 
Ilustre conde de Jordana, y la 
; esta inauguración a todos ios 
. ^ ¡T alumnos del Grupo Escolar Es-
representación dada al aire H de la Academia p0¡iíéc. 
bre por las huestes que acaud, ^ de la A1¡acza israeiita 
Hala eximia actriz M a r g a r i t a ^ |a Escuela Hispano Arabe, 
^ ^ 8 " ' , . . I asistiendo todos acompañados 
E l mal estado del t.en|Po y |desus reSpectiV0S profesores. 
la escasá lluvia que cayó la tar-
de del miércoles, restó a este 
acto todo el colorido que hu-
biera tenido en un espléndido 
díá do sol. Sin embargo, y ape 
sar de lo crudo de la tarde, el 
aspecto que ofrecía el Teatro 
de la Naturaleza era realmente 
maravilloso y por primera vez 
visto en nuestra zona de pro-
tectorado. 
Nuestro ilustre cónsul inter-
ventor don Luis Mariscal y per-
sonal técnico de la Junta a sus 
órdenes, trabajaron incansa-
blemente en el exorno tan ad-
mirable que presentaba este 
hermoso teatro, rodeado de 
precioso jardín. 
Era deseo de nuestra prime-
ra autoridad civil que la inau 
guración del teatro fuera un 
éxito para Alcázar, y a fuer de 
fieles informadores nos com-
place consignar que el éxito 
fué grandiosa. 
Merece nuestro cónsul inter-
ventor don Luis Mariscal p'áce 
mes sinceros, que le enviamos 
desde estas co umnas, por el 
marcado interés que pone en 
<iar con estos actos mayor nom 
bre y prestigio a nuestra queri-
uU pobliciSn. 
Hecbo simpático tambiéa y 
que revela la de'icada dip'oma-
c¡a del señor Mariscal, fué fl 
de invttar á la inauguración de! 
Teatro de la Naturaleza á su 
compañero de carrera y autor 
del referido teatro don Isidro 
de las Caglg¿s. qun asistió en 
unión de su distia^ui i • esposa. 
Di Tetuan, y acoaspAñaado 
R! i ustr J conde de J a r d a - a , 
odemás de sus ayudantes y co-
ronel de E . M. don Rafael Ro-
driguez Ramírez, vinieron el 
subdirector de Intervención Ci 
vil, el inspector de Enseñanza 
de la zona de rroto teredo y 
altos funcionarios de ta junta 
de Servicios Municipales de la 
Capital del protectorado. 
Da la bella y hermana ciudad 
de Lar-che, asistierou il acto 
de la inauguración el general 
jefe de la Circuascripcióa ex 
celentísimo señor don Federi-
co C^b^llero, con sus syud4n< 
tes y jefe de E . M. Sr. Pede 
N1GION 
Ayer jueves, a la una de la tar-
de, tuvo lugar en está plsza un 
brillantísimo desfile de las fuerzas 
de esta guarnición. 
A la indicada hora llegó a Sidl 
All Bugaieb, S. E . el Alto Comi 
«arlo e ilustre séquito, que venían 
de recorrer las posiciones de este 
De ello dará cuenta en otro lo-
A las seis y media de la tar-; 
de, hora en que llegó S. E, e l | 
Alto Comisario, dió comienzo 5< 
la representación de la hermo -; 
sa obra <Santa Juana , obra nuestro querido redactor-jefe, 
llevada a la escena coa grall, ^ ^ a b a en el séquito de Su 
valentía y de un enorme valor J "e enc "* 
literario. Bl Teatro de la Nátu | P a r ! PrcaeDcl" el «cu-
raleza estaba imponente de pú-^10 8 Sídi An « ^ e b , la pobla-
f büco por demás culto y distin- clóa eolcra de A,c«arqulvir. ce 
'guido. Todas las localidades rraodose **r* elI« todos loa co-
habían sido vendidas, por ¡o ;merc;SS W*™1™' israelitas y 
> . i * . „ . „ „ r. • nousuiaiaaes. 
que felicitamos efu avamecte . _ 
a la Empresa de e t̂e nuevo! Tamb,én ** cncontrabsa en 
teatro, a la que auguramos un** 
pingü 3 negocio durante la épo-
general Caballero, los jefes de' 
E. M., nuestro cónsul interventor 
don Luis Mariscal, el direettr de 
Obras púb icas don Daniel Pi- ' 
queras, subdirector de Interven-
ción civil, bejá de la ciudad caid 
Melali y demás personas que for-
man el séquito del Excmo. Sr. Al-
to Comitario. 
También presencia el desfile el 
coronel francéi Dumiere, con el 
teniente coronel de E. M. Martíi 
Prats. 
Seguidamente empezó el des-
fíle de la fuerza, por el siguiente 
orden: 
Batallón de Ciudad Rodrigo 
con bandera y mudca; taber de 
Regulares con b.ndere, nuba y 
banda de trempetas; baterías de 
Artillen' ; un escuadrón de Caba-
llería de Regulares; Sanidad Mi-
litar y un escuadrón de la Mehal 
la. 
Las fuerzaa deafíiaron con su, 
acostumbrada marcialidad, de 
mostrando el excelente grado de 
instrucción que tienen. 
M«ndlaba la línea el prestigioso 
comandante militar de la pbz , 
coronel don Luis Castelló. 
S. E. el Alto Comisario felicitó 
a los señores jefes de Cuerpos 
por el brillanti'fmo desfile que 
ca de verano. 
«Santa Juans» fue mag's-
tralmente interpretada por to-
dos los elrmeatos que. integran 
lo notabi ísima Compañía de 
comedias de la eminente actriz 
Margarita Xirgú. 
# I terminar la función, la nota-
ble orquesta que en los interme-
dios ejecutó u i bonito programa 
musical, interpretó la Marcha 
Real, que solemnemente fué es-
cuchada de pie por el numeroso 
público que llenaba el precioso y 
caquetóo coliseo de verano. 
El público en general calificó 
de grato e impértante aconteci-
miento esta iosuguración, y per 
eMo cúmplenos una vez más nuea-
funcionarios de intervención ci-
vil, Junta de Servicies Municipa* 
les. Correos, Telégrafo, Hacien-
da, Aduana, Misión Católica, Ma-
ristas, Jjzgado, Enfermería Mixta, 
Dispensario Indígena y numero-
sas señoras y lindas damitas. 
También tenía representación 
la Compañía del ferrocarril Tán-
ger-Fez, 
Igua mente se hallaban presen-
tes todos loa señares jefes y ofi-
Q a s i n o M i l i t a r d e O l a 
s e s d e A l c a z a r q u i v i r 
A V I S O 
Por el presente se pené en co 
nocimiente de todos los señores; 
socios de este Centro, que el do-1 
mingo 1 de Junio del año actual, 
se convoca a Junta general extra-
Ordinaris a las 17, en primera con-1 
vocatoria, y a las 17 30( en segun-
da, psra tratar de la elección de 
cargos. 
LA DI RF C U V A 
MONOPOLIO DE TABACOS DEL 
NORTE DE AFRICA (MARRUECOS) 
T e a t r o Alfon «o Xllí 
Hoy 3o de Mayo de 
Estreno de la gran SUper 
mTo 00 ileVa P0''i' 




LABORES QUE SE RECOMIENDAN "La Igualdad", sucursal de u ev 
ta "Buker" de Tetuán tituad. 
Cigarros de LA HABANA, desde p e - - oalle 
setas 075 en adelante. Cigarros ñ- púbHoo a VKriir ^ M 
lipinos a 0,20 y 0,30 y Manila extra mari0 ea eneeniraréil ^ 
a 0,40. Picadura SUPERIOR EX- al ^ ^ ^ 
TRA y FLOR DE UN DIA. CigarriJTÍBÍted ^ ^ ^ ^ ^ 
líos de picadura extra ELEGAN- ^ ^ p ^ ^ ^ 
TES. Cigarrillos INGLESES Y E G * ^ 
GI0S- 8lok Ounlo, 
Véase la tarifa en todos los estanco^ . 
acababa de presenciar. 
Terminado éste, el ilustre Con-
de de Jordana y séquito, se trts'á 
daron al hermoso campamento de 
Regulares, en donde permane 
cieren varios momentos, mar* 
chande seguidamente a almorzar 
al Ría! H/tel. 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
MADRUGADA 
En nuestro número de maña-
na, y con todo detenimiento, nos 
ocuparemos de la visita hecha por 
eí Alto Comisario al Depósito e 
insuguración de la traída de agun, 
ciales francos de servicios, de los [ como igualmente las visitas efec* 
distintos Cuerpos y Armas de lajtuadas al Giupo Escolar Fspaña, 
guarnición. | Escuela Hispanoárabe, Enferme 
; EN ARCILA SE VENDE "DIARIO FUNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
B o d e g a s F r a n - ^ 
c o E s p a ñ o l a 
LOCMOffQ 
LOS MEJORES VINOS D I U S A , 
Hspeiitario, Maauel Arana». Art* 
&l(ft* fetei Yi#ler|as CYiUi Mwí» 
S. E . el Alto Comisario ocupó 
la hermosa tribuna que se hsbu 
colocado a la entrada de Sidi Ah 
Bugaleb. 
Con el ilustre Conde de Jar 
daos, ocuparan la tribuna S. E . el 
n 
ría Mixta, obras del colector y de 
la plaza nueva y calle del Al^al 
ian. 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i j o y a le ja los 
peligros de la debi l idad, la 
anemia y el raqui t i smo 
Cerca <1« medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
F A R M A C I A 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del ac t lv i s im© larabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar Imitaclonea. 
Galle Zuica, 
(rente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQU1VIR 
Dr. Ortega 
EspeaitUita en garganta, nam 
oidoa 
Gonaulta diarla de 4 a • 
ALGAZARQUITIB 
Casa da Imilio Dbai 
eSE VENDE 
Be vende, ana empacadora. Muoh4 
rendimiento. Razón don Franeia*) 
Piras Rotado 
Automóvi les FORD 
ta i ^ekloalaa éé etta naroa sso lea 
náf baratoi, lat do ooarasta n ü toe* 
•ómlot i Í9 mayar áeradói. 
Piezas de recambio 
Agente para Cenia. Larache, Alcázar 
j Ardía: JOSE SANGHEZ MARTIN 
Larache: Travesía CbinfuiH (Delega-
olén Hlipant Salza). 
C*a»iM lp¿*»a»áf*» 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimentiooe* »oo t»n reduci-
da* que permiten llevarlo en •) 
bolsillo del chaleco 
SU confección c» tan pnrfota 9«« 
hoce fotojfrafiti perfecta» «io 
necesidad de aprendiraje 
SU precia, deade 48 peseta». 
SU nombre, uair«rt«lm»ote con» • 
cido. es el 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico. 
De veata ea al ci-
tebleetmíeako^ 
G O Y A 
Ferrocarní de Larache a Alcázar 
PftBQO DS L O S B I L L E T E S D E S D E LARACKB-PLAIA 
DE ESPAÑA 
OMPRB Ü8TMD ülf ÍAQüSTS Djj 
BLÜI BAKD 
Q ppsíSnsl© ova austftaya U mej<n 
é* Ua r n a s t ^ f H í f 
* X LA TORDA m 
mmom 






















L A R A C H E - P U E R T O . 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA- j 
RIO MARROQUI" EN EL ESTABLE i 
CIMIENTO "GOYA" I 
NOTA.—EI servíalo desde la Plaia de Éapáña, c i coaiblB^» 
aa laa (mehes-antaaérüei de la Empresa «Hensáodc* H f ^ 0 
Usadta l.« da ScpHembre da I W 
L A D I R E C C I O N 
L a C a m p a n a 
CONFITIRIA TPAJBTEURRIA 
Se reelija ezwavfai jpaíf Ügba , bodas y bautiaa» 
m l l i f B M M i ^ M i 1 1 | Bucara l ü a ü ^ i t 
